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DIARIO
DEL
OFICIAr
MINISTERIO DE LA GUERR!\
.PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ASUNTOS INDETERMINADOS
8,' DIRECClON.-2." SltCCION
Excmo. Sr.: En v ista de lo expuesto por V. E., en 27 de
enero último, al cursar una instancia promovida por Don
Jaan Antonio Alajarin, concesionario de la red telefónica
de Cartagena, en solicitud de autorisacíón para prolongar
hacia .1 exterior varios hilos telefónicos que tiene estable-
cido. en .1 interior de dicha p1au, el REy (q. D. g.), '1 en
sl1llowbre l. REINA. R.egente del.ei12"O, se ha .enido seee-
dof 4 1" éOlicitlldo, con las condicione. slgulentese
Sa" 1.08 hilos que establezca el concesionario se hallarán
*IflIlQOCÍl1 mínima de 10 metros de les estableeídos por el
ra,mo de Guerra.
a." Siempre qne sea preciso algjn cruce con lu l íneas
militares se verificad de modo que tenga lugar en ángulo
recto, y á distancia que nunca será menor de un metro. .
3." . Además del derecho de intervención que correspon-
de al Gobierno, según el arto 6.. del real decreto de 11 de
a¡Osto de 1884, sobre establecimiento y explotación del
servicio telefónico en las poblaciones, se entenderá que
puede ejercerse por la autoridad militar y sus delegados,
can entera independencia de los medios de intervención
que ejercen otros ramos del Estado, en consonancia con lo
dispuesto por el reglamento de 1. 0 de agoste> del mismo
afta, para la ejecución de dicho decreto. .
Y.(,· Las obras quedarán sujetas á las prescripciones
generales de la legislación vigente sobre edificaciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1890.
B:IlnlÚDllZ RlIlNA
SeA&r Capitán general de Vales•.
;........0 ....--
© Ministerio de Defensa
5.' DIRECCIÓN.-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en !6
de JUDio de 1887, por el Alcalde constitucional del Ayunta-
miento de Caspe, en solicitud de que sea devuelta á aquella
corporación la suma de 8.375 pesetas, de que se incautó
durante la pas ada guerra civil la fuerza mandada por el en-
tonces coronel Despujol, al sorprender á los carlistas en
dicha villa, en el año 1874, S. M. el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REIN A Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Sección de Guerra y Marina del Consejo
de Estado, se ha servido resolver que procede reintegrar al
Ayuntamiento de Caspe para que lo haga en su caso á los
que la anticiparon, .la suma de 7.8JI pesetas de que se in-
cautó el referido jefe durante la guerra civil, al sorprender
i los carlistas en aquella población; cuya suma se hará efec-
iiva, cuando sea posible incluirla en el capítulo de ejercí-
.ios cerrados del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E ~ para su conocitnitmto y
noticia del Ayuntamiento expresado. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 1 de feb rero de 1890'
BElUCÚOBZ RElNA
Señor Capitán general de Aragón.
_.-
ASCENSOS
V DIRECCIÓN .-2 ." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ascensos del
personal del Material de A rtilleria, formulada por el Gene-
ral Jefe de la L· Dirección de este Ministerio, para ocupar
la vacante de maestro de taller de segunda clase, acicalador,
que existe en la fábrica de Toledo, S. M. el Rar (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA.. Regente del Reino, ha tenido á
.b ien aprobarla; y, en su virtud, otorgar dicho empleo, con
la efectividad de esta fecha y con destino en la misma fábri-
ca, al operario eventual Mariano Diaz y Garcia, que ha re-
sultado ser el más apto en las oposiciones verificadas para
proveer dicha vacante-.
De orden lo digo á V. E. para su oonocimiellto y
D. O. NUM.43
SUBSECRETARÍA.-GABINETE MILITAR
BERMÚDEZ REINA
teniente del décimo batallón de Artilleria de Plaza, Don
León Monzón y Gálvez, en solicitud de ocupar vacante de
capitán de la expresada arma que pudiera ocurrir en ese
distrito, en el caso de que el interesado ascendiera á dicho
empleo antes de cumplir el plazo de obligatoria permanen-
.cia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha solicitud; de-
biendo atenerse el recurrente, en su día, á lo que preceptúa
el arto ,.0 de la ley de 19 de julio próximo pasado (C. 1. nú-
mero .344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años.
Madrid 21 de febrero de 1890'
-_::o--
S.fior Capitán general de la IsJ.e. d4il Gu.ba.
Señores Capitanes generales de Andaluoía, Burgos, Gali-
oía y Castilla la Vieja, General Jefe de la 5.a Dirección
de este Ministerio, Inspector general de la Guardia
Civil é Inspector de la Caja General de Ultramar,
BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
comandante .de la Guardia Civil, D. Enrique Galindo
. Castán, destinado á esa Isla con el empleo condicional de
teniente coronel, en solicitud de un mes de prórroga de
embarco, por asuntos propios, el REY (q. D. g.),)' en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido.á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, sin goce de sueldo
alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1890.
BERMÚLlEZ REINA•
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada D. Ma-
nuel Fernández de Rodas, Gobernador militar de la provin-
cia de Alrnería, al comandante de Infanteria de la Zona de
Alicante, D. Melehor ArrGCibita y Ruiz Zorrilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2r de febrero de r890.
Excmo. Sr.: BtREY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el cabo
del regimiento In:hwteria. de Asturias, núm• .3 1, Lucio
Chaves, pase destinado á las Secciones de Ordenanzas de
este Ministerio, para ocupar vacante que de su clase existe
en las mismss. .
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
fines cportunos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid SlI de febrero de 1890'
DESTINOS
Señor Capitán general de Granada.
Señores General Jefe de la 5. a Dirección de este Mtniste-
rio y Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
efectos consiguientes. Dios guarde-á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1890.
BERMfJbBl'l' RBIliIA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--. el••
1 .. DIRECCION.-lV SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución
de 19 del actual, que los coroneles del arma de Caballería,
D. Nicanor Picó y García Pego, del regimiento Reserva
núm. 12 (Madrid), y D. Santiago Moneada Soler, del re-
gimiento Reserva núm. 14 (Zaragoza), pasen á mandar el
regimiento Cazadores de Sesma, 22 del arma, y el de Re-
serva núm. rs, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dlllmlis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
21 de febrero de 1890.
BUMúnBz REINA
Señor General Jefe de la \S,a Dirección de este Minieterio.
Señoces Capitanes generales de Valencia, Ca.stilla la Nue·
vay.agóu,
Excmo. Sr.t En vista de la instancia que V. E. cursó á
í~ extinguida Dirección General de Artillería, con teeha 11
di! Qctubre_ último, proU1ovidá por el capitán de lEjército,
© Ministerio'de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán
graduado, teniente de la 'Guardia Civil de ese distrito,
D. José Cofiño y Rodríguez, S. M el REY (q. D. g.)? Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado. el regreso á la Península, con abono
de pasaje por cuenta del Estado, en atención á haber ter-
minado en Ultramar el tiempo de obligatoria permanencia;
quedando, á su llegada, de reemplazo en el punto que elija
y á disposición del General Jefe de la La Dirección de este
Ministerio, hasta que le corresponda colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1890. .
BERM:ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Ouba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
Iícía, General Jefe de la 5. a Direcoión de este Minis-
terio é Inspector general de la Gua.rdia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA,)
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el,
General Jefe de la La Dirección de este Ministerio, se h4\1
servido disponer que el teniente auditor de guerra de se~,J.
gunda clase, ascendido á este empleo por real orden d0 ¡j~
.;11
D. p. NUM. 43 2) FEBRERO 1890
BERMUDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Aragón..
del mes actual (D. O. núm. 35), D. 'Manuel Fuentes Ur-
quídí, pase á prestar sus servicios al distrito de Aragón, en
la vacante producida por destino á la Relatoría del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, según real orden fecha 14 de
enero último (D. O. núm. 11), de D. José Sánchez del Agui-
la y León.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 21 de febrero de 1890.
D. Luis Zazo y Cappa, comisario de guerra d$ segunda
clase, del distrito da Extrernadura, al de Valencia.
» Eusebio Teijeiro y Sánchez, comisario de guerra de
segunda clase, ascendido á este empleo, del distrito de
Galicia, á continuar en el mismo.
» Rafael Quevedo y Medina, comisario de guerra de se':'
gunda clase, ascendido á este empleo, del distrito de
Castilla la Nueva, á interventor del parque de Arti-
llería de Segovia y servicios de la provincia.
~ Federico Soler y Viala, comisario de guerra de segun-
da clase graduado, oficial primero de Administración
Militar, de encargado de efectos de la Maestranza de
Artillería, al distrito de Andalucía.
11 Manuel López Funes, oficial primero, del distrito de
Andalucía, á encargado de efectos de la Maestranza
de Artillería.
» Joaquín Salado y Chillraz. oficial primero, de encar-
gado de efectos del parque de Artillería de Vallado-
lid y cargo de caudales y efectos de Ingenieros, al dis-
trito de Castilla la Vieja.
» Luis Robles y Juárez, oficial primero, del distrito de
Castilla la Vieja, á encargado de efectos del parque
de Artillería de Valladolid y cargo de caudales y efec-
tos de Ingenieros, en la misma plaza.
» Felipe Garrido y Trullet, oficial primero, del distrito
de Burgos, al de Valencia.
» Felipe Alonso y Sánchez Arcilla, oficial primero, de
la Comisión liquidadora de atrasos de Cuba, en Aran-
juez, al distrito de Galicía.
» Serafín Chorot y Prieto, oficial pr.imsro, ascendido á
este empleo, de encargado de efectos de la Pirotecnia
militar, á la Comisión liquidadora de atrasos de Cuba
en Aranjuez, ,
) José Goicoechea y Moro, oficial primero, ascendido á
este empleo, del distrito de Castilla la Nueva, al de
Burgos.
:.&< Eduardo Abello y Carvajal, oficial segundo, da la
5." Dirección del Ministerio de la Guerra, á pasador
de la Fábrica de armas de Toledo.
• Jullo Pillet y Lequeur, oficial segundo, de la 5'- Di-
rección del Minh;tl,lrio de la Guerra, al distrito de Va-
lencia.
:. Juan Martorell y Súñer, oficial segundo, pagador del
parque de Artillería de Mahón, al distrito de las Islas
Baleares.
)) José Fabregués y Flaquer, oficial segundo, del distri-
to de las Islas Baleares, á pagador del parque de Ar-
tillería de Mahón.
)) Mariano del Valle y Garcia, oficial segundo, ascendi-
do á este empleo; de auxiliar del parque de Artillería
de Madrid, á continuar en el-mismo cargo.
Madrid 2 1 de febrero de 1890.
Exorno Sr.: Aprobando 10 propuesto por el General
Jefe de la l. a Dirección de este Ministerio, para la provisión
de un destino de comisario de guerra de segunda clase, y
otro de oficial primero de Administración Militar, vacantes
en ese distrito por ascenso de los que los desempeñaban,
según real orden de 12 del mes actual (D. O. núm. 35), el
REY (q: D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar para ocupar el primero, al de di-
eh? empleo D. Ernesto Herrera ., Netto, y el segundo,
BERMÚDEZ' REINA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucia, Valencia, Galicia, Castilla la Vieja,
Extremadura, Burgos, Xslas Baleares y Canarias.
Relación que se cita
D. Ramón Pérez Dávila y González, subintendente mi-
litar, agregado á la' Intervención General Militar y vo:'"
cal de la Junta de Remonta del arma de Caballería, j
interventor del distrito de Extremadura,
)) Fernando Villarejo y Alvarez de Lara, comisario de-
guerra de primera clase, de la 5." Dirección del Mi-"
nísterio de la Guerra, al distrito de Burgos.
,)) Pederioo López Acedo y Hernández, comisario de
guerra de primera clase, ascendido á este empleo, del
distrito de las Islas Canarias, al de Bxtremadura.
» Celestino Sánchez y González, comisario de guerra de
segunda clase, de reemplazo en Castilla la Vieja,
ingresado en servicio activo, á interventor del parque
de Artillería de Gijón y servicios de la plaza.
» Lea:n.dro Vinuesa y Larriva, comisario de guerra de
segunda clase, del distrito de Galicia, á interventor
del parque de Artillería. de Figueras y servicios de
la plaza.
» Mariano Pérez Castells, comisario de guerra de segun-
da clase, interventor del parque de Artillería de Fi-
gueras y servicios de la plaza, á los mismos cargos
en Alicante.
J> Antonio de la Pompa y Faraldo, comisario de guerra
de segunda clase, interventor del parque de Artillería
de Gijón, al distrito de Cataluña.
» Luis Ibrán y Mulá, comisario de guerra de segunda
clase del distrito de Valencia, á interventor del par-
que de Artilleda de Lérids f servidos de la pro-
vincia,
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. B., en
harmonía con lo preceptuado en la regla 2." de la real or-
den circula~ de 15 de octubre último (C. 1. núm. 489), el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien dispóner que los once jefes y trece oficia-
les del Cuerpo Administrativo del Ejército, comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Ramón
Pérez Dávila y González, y termina con D. Mariano del
Valle y Garcia, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señala.
De real orden 10 digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid
~I de febrero 1890'
© Ministerio de Defensa
D. O. NUM. 4.3
al oñcial primero D. César Pacheco y Vitoria, con arre-
glo á ]o preceptuado en el arto 5." de la ley de 19 de julio
último (C. 1. aúm. .344), por ser los más antiguos en sus
respectivos empleos, en situación de excedente en esas
Islas.
De real orden lo digo á V: H. para su conocimiento y
efectos consjguíentes.: Dios; guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1890'
BERMiJ)EZ REINA
Señor Capitán genera'l de la Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de Ia.instancia cursada pGr V. E:,
en 10 del mes actual, promovida por el oficial primero de
Administración Militar, con destino en el distrito de la Isla
de Cuba, y en la actualidad en uso de prórroga de licencia,
por enfermo, en esta corte, D. Mariano Ortiz y Rosso, en
súplica de que se le conceda continuar sus servicios en la
Península, por haber cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en Ultramar, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por el General lefe de la 1.a Dirección de este
Ministerio, ha tenido á bieri acceder á la petición del intere-
sado; debiendo ser baja en dicha Isla y alta en la Penínsu-
la, en los términos reglamentarios, y quedar en situación
de reemplazo en este distrito, hasta que le corresponda ob-
tener colocación. Al propio tiempo, se ha servicio disponer
S. M., que conserve como personal el empleo de oficial
primero, por haberlo servido más de tres años, y declarar-
-1(1 en el da oficial segundo la efectividad de 27 de julio de
1888, en cuya fecha le correspondió obtenerlo por an-
ti¡ü6ildad. -
De real orden lo digo á V. E. para su coaocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
s r de febrero de 1890'
BIlRMÚDEZ REINA
S8il.or Capitán general 48 Castilla la Nueva.
!et:iores Capitán general d. la Jala de Cuba, General Jefe
de la 5. a Dirección de este Ministerio, é Inspector de'
la Caja Gener~l de Ultramar.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por el General
Jefe de la l.a Direccién de este Ministerio, pan! la provi-
sión de dos destinos de oficial segundo de Administra-
ción Militar, vacantes en ese distrito por ascenso de Don
Manuel Gutiérrez Chicote y D. Francisco Bragado y Prieto,
el REY (q. D g.), r en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlos, respecti-
vamente, • los de dicho empleo, D. Antonio BarP.i.o y Pa-
Ienoíano, pagador del Parque de Artillería de esta plaza, y
.D. L'lo'I.illl Alvarez Y' Corroo, que presta BUS servieios en la
:,." Dirección de este Ministerio, en atención á reunir las
.condíeiones reglamentarías para servir en Ultramar y ser
los más ant~uos de los que lo han solicitado' debili)~do dis-
:l:utar estos oficiales, la ventaja que marca la' regla LO .del
~rt. 1.~ de la ley de 19 de julio último (C. L. núm. 344), y
ser baja en la Península y alta en esa Isla en los términos
. regtamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años-o
Madrid 21 de febrero de 1&90.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sellares Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia, GaUcia y Burgos, General Jefe de la 5. a Direc-
ción de este 1'.7inisterio é Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el General
Jefe de la 3.~ Dirección de este Ministerio, en harmonía
con lo dispuesto en la regla .3.a de la real orden circular
de 15 de octubre de 1889 (C. 1. núm. 489), el REY (q. D. g.),
. y en su nombre la REiNA Regente del Reino, ha tenido á
_bien disponer que el oficial celador de segunda clase Dop.
Gabriel Aragonéa y Sanz, con destino en los talleres del
Cuerpo de Ingenieros de Guadslajara, pase á prestar sus
servicios al Museo del referido cuerpo; y que el oficial cela-
dor de tercera clase D. Saturnino González TorroUo, que
sirve en la Comandancia' de Ingenieros de Badajoz, reem-
place á aquél en los talleres de Guadalajara,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de Iíl90'
BER;>rúDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Extremadura y Castilla
la Nueva.
......
MATERIAL DE INGENIEROS
3·· DlRECCION.-2.' SECCION
lhcmo. Sr.: En vista de l!lll'l razones expuestas por V. E.,
en 28 de enero 'Último, al informar sobre la conveniencia
de habilitar un pabellón, con destino á un capitán en la
C · 'iudadela de Jaca, y teniendo en cuenta la imposibilidad
de asignar un crédito especial para pabellones en dicha
plaza, dados los recursos de que hoy puede disponer el
Material de Ingenieros, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer.que que-
dan en suspenso, por ahora, las obras necesarias para lleva-r
á cabo la habilitación del pabellón antes dicho; en el con-
cepto, de que si al variar las circunstancias, se considerasen
dichas obras como de imprescindible necesidad, se cursará
nuevamente el proyecto para su aprobación. Es, al propio
tiempo, la voluntad de S. M., manifieste á V. E. 'que, res-
pecto-á la propuesta hecha al final del informe del Gober-
nador militar de Jaca, asignando los pabellones 15 y 24, al
oficial secretario y escribiente del Gobierno deberá ser
b' 'o Jeto de un expediente que se tramite independiente-
mente del actual, para la resolución que proceda con arre-
glo á lo dispuesto en los arts. 1 al.r r inclusive del regla-
men,to ~probado por real orden de .'2 de abril de 1869 para
la distribución, construcción, uso y policía de los pabello-
nes destinados á los jefes, oficiales y empleados militares.
De re a].orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .'21 de febrero de 1890.
BlI'ltMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Ar21.g'ón.
D..0. NUM. 4.3
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por V. E.,
en sus comunicaciones de 16 y 26 de diciembre último, pro-
poniendo la adquisición de uno ó dos proyectores eléctri-
cos, con objeto de poder verificar reconocimientos rápidos
sobre la costa, é instalación de los mismos en la fortaleza
de Isabel II de Mahón; considerando que el fin que se per-
sigue no es peculiar del servicio y alumbrado de las
bajerías, como, asimismo, que el coste aproximado del
tren completo, ya embalado, presenta diferencia de unas
6.000 pesetas, con el importe de los proyectores y demás
accesorios, cantidad insignificante, comparada con los be-
neficios que la adquisición del tren completo habría de
reportar para el servicio, y de acuerdo con los informes
emitidos por las 3. a Y 4. 0 Dirección de este Ministerio, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer:
LO Que el servicio de instalación de los proyectores
eléctricos propuestos por V. E., corresponde al Cuerpo de
Ingenieros, dada la clase de servicio á que aquéllos s.e des-
tinan.
2. 0 Que no es conveniente utilizar el generador de la
trituradora, para la producción del vapor, sino que deberá
adquirirse un tren completo análogo á los adoptados C'Il va-
rias plazas del Extranjero.
y 3. 0 Que prel'enga V. E. al comandante de Ingenieros
de Mahón, formule el correspondiente proyecto para la
adquisición del referido material.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años, Mudrid
21 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que V. E. elevó á
este Ministerio, en 1. 0 del actual, acerca de á quién corres-
pende satisfacer el importe de la reparación de desperfec-
tos encontrados en el dormitorio de capataces de)a fortaleza
de Isabel Il de Mahón, al hacerse cargo la Administración
Militar, y que no están comprendidos en la real orden de 7
de agosto del año último (D. O. núm. 176); teniendo en
(menta que dicho local ha seguido deshabitado después de
la revista reglamentaria de abril del mismo afio, hasta el
momento de la citada entrega, es decir, en las mismas con-
diciones que fueron causa eficiente ele las faltas y despe!'-:-
rectos, cuya reposición autorizó aquella real orden, y que,
por tanto, las razones, que existieron para dictarla, subsis-
ten respecto á los nuevamente causados, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reiuo, de conformi-
dad con 10 informado por la 3'" Dirección de este Ministe-
rio, se ha dignado declarar que los efectos de la real orden
de 7 de agosto de 1889 (D. O. núm. 176), alcanzan en cuan-
to se refiere á la forma de sufragar los gastos, á los .Iesper-
fectos ocasionados desde la revista reglamentaria de abril
ultimo, hasta el día que tuvo lugar la entrega á la Admi-
nistración Militar, del local de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de tebrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
PAGAS DE rOCAS
1,. DIRECCIÓN,-1," SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino} conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en IOde~ero ¡d-
timo, ha tenido :á bien conceder á D.' Catalina Boloque,
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Antonio LIort
y Peró, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento, y cuyo importe de 360 pesetas, duplo de las 180
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará
:í la iateresada, por la Delegación de Hacienda de Barca-
lona.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondieutes, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supxemo de Guerra y Ma-
rina.
.~-
Excmo. Sr.: ElltEY (q. D. g.), Y en su nombre la RJ!INA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de diciembre
último, se ha servido conceder á D." Teresa Sarra y Ca-
tot, viuda del alferez de Infantería, D. Tomás Llorenle Al-
varez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento; cuyo importe de 3.25 pesetas, duplo de las 162
con 50 céntimos que de sueldo mensual disfrutan los de la
...
clase y arma del causante, en actividad, se abonará á la in-
teressda, por las eficinas de Administración Militar del dis-
trito de Cataluña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.2 1 de febrero de 1890.
B.lRMÚDEZ REiNA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este MinisterIo.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El ReY (q. D. g.), Y en su nombre la RCI~A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .2.3 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D," Paula
Guerrero Ferrer, viuda del teniente de Infantería, D. To-
más Arribas y García, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, y cuyo importe de 375 pesetas, du-
plo del sueldo mensual asignado á la expresada clase, en
actividad, se le abonará por las oficinas de Administración
Militar del distrito de Cataluña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de las Islas Baleares. tSeñores. ~resident.e del Consejo Supremo ~e Guerra, y
Sen-orG 1J " d 1 5' D' ., d t M" . t "o' MarIna y Capitanes generales de Oataluna y Aragon.enera ere e a. rreocron e es e mm eei . .
I ,
. _..- '. . -~-~_.' : .~.
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BERMÚDEZ REmA
ZONAS POLÉMICAS
Señor Capitán general de Cataluña.•
BERMÓ'DEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Circular, Excmo. Sr.: En vista de la consulta promo-
vida por la Intervención General de Guerra, acerca de si es
ó no compatible el abono de la gratificación de mando que
disfrutan los coroneles, y sus asimilados, que prestan servi-
cio en las academias militares, con la de profesorado' que
señala el arto SI.o del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. 1. núm. ISI), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
la 5.a Dirección de este Ministerio y Secciones de Guerra y
Marina, Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado,' se ha
servido resolver que no es compatible el goce de las grati-
ficaciones de referencia, por opon':'lrse á ello el' principio
establecido en el arto L° de la ley de 9 de julio de 1855,
que no puede ser derogado ó modificado, sino por medio
de otra ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
SIl de feb~ero de 1890.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo segundo, supernumerario de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Tarragona, Juan Ramón Oliver, en súplica
de relief y abono del sueldo que le correspondió en el mes
de junio de 1888; de que se halla en descubierto, como pro-
cedente del distrito de la Isla de Cuba; y teniendo en cuenta
las razones en que funda su petición el interesado, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por la 5.a Dirección de este
Ministerio y por la Capitanía General de la mencionada Isla,
se ha servido conceder la gracia de relief y abono de sueldo
que se solicita, previa la correspondiente reclamación, que
practicará la expresada Comandancia en extracto corriente,
y á la que se acompañarán como comprobantes los respec-
tivos certificados de embarco y desembarco, en defecto del
justificante de revista, y copia autorizada de esta real. orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1890.
--.-
5·' DIRECCION.-V SECCION
Señor.....
S.' DIRECCION,-2,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en.25 de ene"
ro último, remitió V. E. á este Ministerio, promovida por.
D." Francisoa Rodríguez Fernández, en solicitud de au-
torización para ejecutar algunas obras en una casa de su
propiedad, en la tercera zona polémica de la plaza del Fe-
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Aragón y Gs-
neral Jefe de la ti. • Direcolón de este Ministerio.
y demás eíectes. Dios guarde á V. Em," muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REiNA
Regente.-del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en SI;'! de enero últi-
mo, se ha servido conceder á Gertrudis Adán y Noy,
viuda de Manuel Hernández Vicente, sargento segundo,
que fué, de la guerrilla volante de Puerto Príncipe, In pen-
sión anual de )65 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 8 de julio de 1860, por haber muerto su citado
esposo en acción de guerra el 8 de marzo de 187); la cual
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
las cajas de esa Isla, desde el 15 de julio de 188), que son
los cinco años de atrasos que permite la ley de Contabili-
dad, á partir de la misma fecha de 1888, que es la en que
promovió su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
... _A:-o .......
BER1fÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Cc.nsejo Suprenlo de Guerra y Ma-
rina.
1.' DIRECCI6N.-2,' SECCION
~mmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán mayor del segundo regimiento Divisionario de
Artillería, D. Salvador Marqués y Zaragoza, en súplica
de pasar á situación de reemplazo, por hallarse enfermo,
según se comprueba p"r el certificado faculhitivo que acorn-
pafia, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RlJINA Regente
del Reino, s,ha servido acceder á la petición del intere-
sado, declarándole de reemplazo por un año y residencia
en Tortosa (provincia de Tarragona), con arreglo tI lo dis-
puesto en el caso 5.° del arto 54 del reglamento orgánico del
Clero Castrense.
p! f(j~l ~!den !o digo .~ V. Hm. a rara su conocimiento
t·' DIRECCION.-t.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de confermidad cen lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder tÍ D.· Consolación
Arce de los Santos, la pensión anual de 1.250 pesetas,
que le corresponde como huérfana del teniente de In-
fantería, D. José, con arreglo á los artículos 51 Y 52 del
proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, vigorizados por el
15 de la de presupuestos de 25 de junio de 1864; la cual le
será abonada, por las cajas de esas Islas, desde el 9 de junio
de 188); que son los cinco años de atrasos que permite la
ley de contabilidad, á partir de la fecha de su instancia, é
ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1890.
PENSIONES
REEMPLAZO
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Seflor Capitán general de Galicia.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
- --~ ..
Excmo. Sr.: En vista de 10 exp uesto por V. E. en 17 de
enero próxi mo pasad o, participando h aber autorizado á
D . Jacob Salama Rofé, p ar a que cerque un terreno in-
mediato al cementerio de Chafarinas, en el que se ha dado
sepultura al cadáver de su esposa; teniendo en cuenta la
necesidad de l a obra, así como su carácter t ransitorio, y
que por su índole no perjudica á la de fensa de la plaza, el
REY (q. D. g.), yen su no mbre la REINA Regente del Reino>
h a tenido á bien apr oba r la autorización .concedida por
V. E. con las condiciones que en éll a se imponen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1890.
•
Excmo. Sr.: En vista de lo info rmado por V. E., en 25
de enero último, al cursar u na ins tancia promovida por
D. Diego Díaz Montoya, en solicitud de permiso para
construir un b arracón de m adera conti guo á l a hatería de
San José, de esa plaza, en el terrapl én de la playa, próxim o
al llam ado Boque te de la Sard ina; y teniendo en cuenta los
inconvenientes que para la defensa y el m ej or servicio de
la pl aza ofrecería el barracón en el sit io qu e se proyecta,
el REY (q. D. g .), y en su nombre la RIHNA Regente del
Rein o, no ha tenido á bien con ced er el permiso solicitado.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
del interesa do. Dio s guarde á V. E. m uchos años . Madrid
21 de febrero de 1890.
BEltMÚDEZ REINA
Señor Comandante general de C~uta.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 21 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
r rol; y considerando el caso como de reparación en la parte I
que á la casa se refier e, y como obra nueva en 10 corres- •
pondieute al coberti zo qU<l se propone ejecutar, el REY(que I
Dios guarde ), y en su nombre la REINA Regente del Reino, I
se h a servido acce der á la petición de la interesa da, s iempre 1
que se lleven á cab o 13.s obras en las mismas co ndiciones
qu e aparecen representadas en el plano un id o á la inst anci a; ¡
est o es, sin r eedificar los muros de la casa , y queden suje- !
tns, en todo tiempo, á las prescripciones de la legislación ge - i
neral v igente sobre las edlficaciones en las zo nas polémicas !
de las plazas de guerra . ¡
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el de la interesada . Dios guarde á V. E. much os años. Ma- ;
dr id 21 de febrero de 1890. ¡
BERMÚDEZ REUIA ¡
1
I¡
¡
1
¡
j
1
1
l
Excmo . Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E., en 18
de enero últim o, al cursar un a instanc ia promovida por el
Ay untamiento de Cartage na, en soli cit ud de autorizació n
para construir un matadero en el sitio deno mi nado A lga-
turra chica, en la primera zo na de d icha plaza y del castill o
de Galeras; y t enien do en cuenta el caráct er de utilidad p ú-
./ bl ica que rev iste dicha obra, po r el obj eto á que se dedica,
el R EY (q , D. g .), Y en su nom b re la REINA Regente del Rei-
no, se ha serv ido acc eder á lo so licitado, como gracia espe-:-
ciul, siempre que la s ob ras se sujeten en un todo :i los
pl anos que aco mp a ñan á la instancia; que la men cionada
corpo rac ión se obligue á hacerl as desaparece r, sin derech o
á indemnización alguna, cuando.la auto ridad militar lo ere- .
y ese necesario pa ra la defensa, y que las referidas obras !
que den sujetas á cuanto previene la legislación vigente so- 1
bre edifica cio ne s en las zonas po lémica s de las plazas de ~
gue rra . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
- zs: _ W L
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
CONTABILIDAD
2.' DlRECCIÓN.-2.' SECCION
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan:
...
I
-
--
F e cha s
d e las :tnisDl.A.s
CU E R P OS RESOLUCIONES
R . . -----, . \
Día /}fas Afio
---- _ .
egtmíento Infanter ía de Balear es numo 42...•. , .•.••.•. 11 febrero ... 1890
Academ ia Espe cial de Sarg entos....•... .•...........•. 12 íd. íd.
Batallón Reserva de O rotava núm. 2. " " •••••••• •••••• 12 íd. íd .
Idern íd. de l a Palma núm. .3 .• ••••••••••••• •••••• •••• • 1.3 . íd . íd .
Disuelta Rese rva de Tremp 'n úm . 29..••••.••••••.•••• •• 12 íd. íd .
Idern íd. de Huesca núm. 82 •• • •.••. ••••..••••• •.••• •• 1.3 íd. íd .
~~:~ ~~. de Sa.l.amall~a núm . 10.3 ....... ................ j Aprob ando los invent ario s de obliga- 10 íd. íd .
D' 1 1 • de GIJ6n numo .116... ......... ;......... ..... ciones y recursos del año 1R88-89 12 íd. íd .ísuelto batallón Depósito de PalencHl num. 107. • • • . . • • . • 1.3 íd. íd.
Idem íd. de Luarca núm. 118.. ••••••••••••••••.•••.••• 15 íd. íd.
Disuelta Reserva de Alicante núm. 51•••••• , ••••••••••• 15 íd. íd.
Id em íd . de Puebla de Trives núm. 77.................. . 15 íd. íd .
Idem íd de V·' , 7 íd. íd .
. . elln numo 5. • . • • . . • • . • • . • • . • • . • • • • • • . • • 15DIS~el!o batallón Depósito de Cangas de Onís núm. 114.• 17 íd. id.
RegImlent I f t ' d Mál ' 17 íd. íd .o n an ena e a aga nu m o40.••..•........ , .
I I
Mad rid 19 de febrero de 18?0 .
-.-
Martt
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DESTINOS
1." DIRECCI6N.-2," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que los te-
nientes de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Valeriano Casanueva y
Novak, y termina con D. Cesáreo Tiestos y Clemente, '1
pasen á s.r~ir los d~stinos que e.n la misma ". citan. ~n su 1
consecuencia, los Jefes respectivos se servirán provideu- '
ciar el alta y baja correspondiente para la próxima revista
del mes de marzo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de febrero
de 1890'
Antonio Moltó
Excmo. Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Andalucía, Cataluña, Aragón, Burgos y Provin-
cias Vascongadas, y Comandantes generales Subins-
pectores de Ingenieros de los mísmos Distritos.
Relación qt18 se eita
Tenientes
D. Valeriano Casanueva y Novak, del tercer regimiento
de Zapadores-Minadores, al batallón de Ferrocarriles.
») Benito Chias y Carbó, del cuarto regimiento de Zapa-
dores-Minadores, árregimiento de Pontoneros.
» Francisco da CastalIs y CubelIs, de agregado al cuarto
regimiento de Zapadores-Minadores, al mismo como
efectivo.
•)) Angel Santos y Fernández, del primerregimiento de
Zapadores-Minadores, al segundo de ídem íd.
)) Cesáreo Tiestos y Clemente, de agregado en el re-
gimiento de Pontoneros, al primer regimiento de Za-
padores-Minadores como efectivo.
Madrid 21 de febrero de 1890'
Moltó
--
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que los capita-
nes y subalternos del Cuerpo de la Guardia Civil, que fi-
guran en la siguiente relación, que principia con Don
Guillermo Ortega Vargas, y termina con D. Pedro Saa·
vedra Párraga, pasen á servir los destinos que en la mis-
ma se les designa y para los que han sido indicados por el
Inspector general del Instituto, en la forma que preceptúa
el real decreto de 2 de agosto del año anterior, publicado
por real orden circular de 5 del mismo (C. 1. núm. 360).
El alta y baja tendrá lugar en la próxima revista de marzo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 { de febre-
rode r890.
Antonio Moltó
Excmo. Señor General Jefe de la 5. a Direoción de este
Ministeri,
Excmos. Señores Inspector general de la Guardia Civil y
Capitanes generales de Granada, Cataluña, Burgos,
Andaluoia, Ca.stilla la Nueva, Valencia, Castilla la
Vieja y Aragón.
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Relación que se cita
Oa.J.litll.nes
D. Guillerm.o Ortega y Vargas, ingresado, procedente
del arma de Infantería, á la. 9-- compañía d~ 1.. Co--
llnndaucill de A.lmería.
~ :Praaoieco Cotarelo l' aÑil, d. la J.lt eomptIM de Qr.¡r.
rena, á la 2.& de Logrono.
» Emilio Puchades y Cri15tófol, de 'la 2." de Legreño,
de ayudante secretario del u. o tercio.
» Ildefonso Martínez Verdejo, da la 9." de Almería, á
la 9." de Cádiz.
» .:José Méndez Hidalgo, de la 9.a de Cádiz, á la 2." de
Gerona.
Tenientes
D. Manuel Lapena Fol, colocado en activo, procedente de
situación de reemplazo en el distrito de Aragón, á la
B.a compañía de la Comandancia de Ciudad-Real.
)) Gregario García Nohales, ascendida, procedente de
la 4." compañía de Murcia, á la 2." de Málaga.
» Guillermo Castaños BradelI, de la CabalIe~ra de Lo-
groño, á la 3. a compañía de Madrid.
» Perfecto Valdés y Díaz, ingresado, procedente del ar-
ma de Infantería, á la Caballería de la Comandancia
de Logroño.
)) Antonio Martín Prado, de la 3." compañía de Madrid,
á la l.a de la misma.
Alférooes
D. Evaristo Monasterio Bao:!, ingresado, procedente del
arma de Infantería, á la B." compañía de la Comandan-
cia de Almería.
» Jaime Planas y Payeras, ingresado, procedente del
arma de Intantería, á la 2.a compañía de Valladolid.
» Valeriana Molina del Valle, ingresado, procedente del
arma deInfantería, á la 8." compañía de la Coman-
dancia de Avíla.
» Jerónimo Bárichez Marcos, ingresado, procedente del
arma de Infantería, á la 4. a compañía de la de Madrid.
» Pedro Saavedra Párraga, de la 8." de Almería, á la 4'"
de Murcia.
Madrid s r de febrero de 1890.
Moltó
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
Ieridas, he tenido por conveniente disponer que los te-
nientes auditores de guerra de tercera clase del Cuerpo
Jurídioo Militar, D. Pablo León Jiméne,z y D. Carlos
Bla.noo Pérez, ascendido éste último por real orden de 12
del actual (D: O. núm. 35), pasen, el primero, del distrito
de Burgos, donde presta sus servicios, al de Cataluña, de
asesor del Gobierno Militar de Lérida, y el segundo, del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, á la vacante que re--
,suIta en elreterido distrito de Burgos.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid 21 de
febrero de 1890.
Antonio Molió
Excmo. Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina y Capitanes generales de Cataluña
y Burgos.
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los
oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares que figuran en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Sinforiano Ferrer Martínez, y termina con
Don José March Barrachina, pasen á desempeñar los des-
tinos que en la misma se les señala; verificándose el alta y
baja correspondiente en la revista de comisario del próxi-
mo mes de marzo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid !JI de fe-
brero de 1890'
Antonio Moltó
Excmo. Señor General Jefe de la 5," Dirección de este
Ministerio.
Excmos. Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, Capitanes generales de. Valencia, Ga.
licia, Andalucía, Castilla la Nueva, Burgos, Casti-
lla la Vieja, Navarra, Cataluña y Granada é Ins- .
pector general de Infantería.
Reladán que Si cita
D. Sinforiano Ferx'er Martínez, oficial primero, ascendi-
do por real orden de 13 del actual (D. O. núm. 35),
del Gobierno Militar de Albacete, al de la Coruña.
» Juan Valverde Aparicio, ofici al segundo, de la Capi-
tanía General de Castilla la Nueva, al Gobierno Mi-
litar de Albacete,
» Modesto Pérez Cuadrado, oficial segundo, ascendido,
del Gobierno Militar de Sevilla, á la Capitanía Gene-
ral de Castilla la Nueva.
» Tomás Campillo BIas, escribiente mayor, ascendido,
del Cuarto militar de S. M., queda en el mismo des-
tino.
» Nicolás Embid Malina, escribiente mayor, ascendido,
del Gobierno Militar de Burgos, queda en el mismo.
© Ministerio de Defensa
•
D. Mariano Guijarro Roa, escribiente mayor, ascendido,
de la Capitanía General de Castilla la Vieja, queda
en la misma.
» Federico de Nicolás Belmonte, escribiente de primera
clase, ascendido, del Consejo Supremo de Guerra y .
Marina, queda en el mismo.
" Manuel Varela Fernández, escribiente de primera cla-
se, ascendido, de la Capitanía General de Galicia,
queda en la misma.
)) Francisco Gonz.ález OlaQÜe, ~scribiente de segunda
clase, ascendido, de la Capitanía General de Navarra,
queda en la misma-o
» Santiago Ortiz Rodriguez, escribienfe de segunda cla-
se, ascendido, de la Capitanía General de Cataluña,
queda en la misma..
/> Antonio Pastor Prieto, escribiente de segunda clase,
ascendido, de la Capitanía General de Granada, queda
en la misma. .
]> José March Barrachina, escribiente de tercera clase,
de la Inspecci ón General de Infantería, á la Capitanía
General de Valencia.
Madrid 21 de febrero de 1890.
Moltó
_....
MATERIAL DE ARTILLERÍA
8.· DlRECCIÓN.-1-' SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Con fecha 18 del actual, la 5.3
Dirección de este ' Ministerio ha comunicado á las Inten-
dencias de los distritos, las órdenes por las cuales quedan
abiertos los créditos para satisfacer las obligaciones del
Material de Artillería pertenecientes al mes corriente.
Lo que comunico á V. E. á los efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de febrero
de 1890.
P . O.
El General Jefe de la Sección,
Francisco Serra
Excmos. Señores Comanda. tes generales Subinspectores de
Artilleria y Señor 'Comandante exento de Cauta.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
AñoMes
DB LAS COMUNICACIONES
FECHA
Día
,
AUTORIDADES
Q.I>B L A S OLICITA~
BESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en las comuníeacícnes dirigidas á la misma, por las autoridades que se ex.presan, solicitando el alta y baja
de los individuo~ que se relacionan á continuación.
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Ca~~ Generalae Va-J 1.0 ¡febrero .. I1890 ¡José Méndez L ópez .
la. . . ... . . ... . .• . .
I ~ 390 IJosé Pró Sánchez .
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Gobernador militar del 3 ¡febrero .1 1890 ¡Cándido ]iménez Rívadineira•••Granada •• • • • • • • • • •
¡
@
11
1
S ¡ .3 [febrero .1 1890 [Juan Miramón LavilIa •.•.•.••.
:::J(ñ' li ¡ .3 [febrero .1 1890 [Juan Regís Marín .•••••••.•••••
-CD~
O 11 i .3 !febrero .1 1890 [Manuel Lavilla Domínguez.••••
a.
CD ¡ .3 Ifebrero .1 1890 IEvaristo Martínez López.••....e 11CD
.....
CD
:::J
11 \ 3 jfeb,,<o • 1890 Severo Hernández Delgado.••••(J)Q)
. .3 ¡febrero. 1890 Jerónimo Llanos Alzate .•.••••.
Gobernador militar de
Logroño .••••••••••
.3 [febrero , Fermín Morales Cornago •.••••.1890
.3 febrero. 1890 Agustín García Sesma.•••.•••••
.3 febrero. 1890 Anastasia Ruiz Lavilla ..••.••••
.3 febrero. í89° Alejandro Mata Expósito•.••...
.3 febrero. 1890 Benito Guerra Hierro..........
.3 febrero. 1890 Felipe LÓpezGarcía ••• ~ .•.••••
4 febrero. 1890 Andrés García López.•.•.••.•.
4 febrero. 1890 Mariano Martínez Mateo •..•.•.
4 febrero. 1890 Ricardo Soto Pedr~ño .••••.•••.
Capitán general de Va·!
lencia ••.•.•••••••. \
. 6 [febrero .! 1890 [Iosé Iiménez Albadalejo •..••.•
6 [febrero .[ 1890 [Basilio Martínez Portuguez.•.••
6 [febrero .1 1890 [Joaquín Gómez Gómez ••..•••.
I-~
. . . . ¡CUadrO de reclutamiento de la Zona de Loja,(Caja de recluta de 131 Zona militar d,,; LOJa, como recluta en depósito, por habérsele
1889 ) por ~abérsele aplicado los beneficios del aplicado los beneficios del arrículo j r de
\ arto JI de la ley. • • • . . • . . • . • . • • • •• • • • . • la vigente ley de reemplazos.
{
ICUadro de reclutamiento de la Zona de LO-(En el mismo Cuadro de reclutamiento de la
1888 groño, por haber substituido á un recluta Zona de Logroño, como recluta destinado
del reemplazo de 1889.. • •. • .•• • . • . •• . •• al contingente de Ultramar.
{
Regimiento Infantería de Cantabria, por ha-{CUadrO de reclutamiento de la Zona de Lo-
1885 ber substituido á un recluta del reemplazo groño, como recluta destinado al contin-
de 1889 ..••.••.•••..••. :. • . • . •. .. • . .• . gente de Ultramar.
{
Regimiento Infantería de Cantabria, por ha-rcuadro de reclutamiento de la Zona de Lo-
1885 ber substituido á un recluta del reemplazo groño, como recluta destinado al contin-
de 1889.. • • • . . . • . . • . • . . • • . . . • . • • • • • • • . gente de Ultramar.
{
Regimiento Infantería de Cantabria, por ha-{CUadrO de reclutamiento de la Zona de Lo-
1887 ber substituido á un recluta del reemplazo groño, como recluta destinado al contín-
de 1889 .•..• ; • • • • • • • . • . . . • • • • • . . . . • . . • gente de Ultramar.
{
Regimiento Cazadores de Albuera, 16 de Ca-(Cuadro de reclutamiento de la Zona de Lo-
1885 ba11ería, por haber substituido á un recluta) groño, como recluta destinado al contin-
del reemplazo de 1889....••.•...••...•. \ gente de Ultramar.
{
Regimiento Infantería de Cantabria, por ha-{CUadrO de reclutamiento' de la Zona de Lo-
1885 ber substituido á un recluta del reemplazo groño, como recluta destinado al contin-
de 1889. • • • . . . . . • . . . . . . • . . • . . • • • • . . • . . gente de Ultramar.
{
Cuadro de reclutamiento de la Zona militar(En el misco Cuadro de recl¡ltamiento de la
1889 de Logroño, por haber substituido á un Zona de Logroño, como recluta destinado
recluta del reemplazo de 1889. •• .. . ••• . . á Ultramar.
(
CUadrO de reclutamiento de la Zona de LO-{En el mismo Cuadro de reclutamiento de la
1885 groño, por haber substituido á un recluta Zona de Logroño, como recluta destinado
del reemplazo de 1889.................. á Ultramar.
{
Segundo regimiento de Artillería de Mon-\Cuadro de reclutamiento de la Zona de Lo-
1885 taña, por haber substituido á un recluta-¡ groño, como recluta destinado al contin-
del reemplazo de 1889 . • . • •. . . . .••. .. •• gente de Ultramar.
~uadro de reclutamiento de la Zona militar/En el mismo Cuadro de reclutamiento de la1886 .de Logroño, por haber substituido á un! Zona de L?groño, como recluta destina-. recluta del reemplazo de 1889..•.•....•. \ do al contingente de Ultramar.
(
CUadr O de reclutamiento de la Zona de LO-tEn el mismo Cuadro de reclutamiento de la
1885 groño, por haber substituido á un recluta Zona de Logroño, como recluta destina-
del reemplazo de 1889.. . . . . . . .• . • . •• •. • do al contingente de Ultramar.
{
Cuadro de reclutamiento de la Zona de LO-tEn el mismo Cuadro de reclutamiento de la
1885 groño, por haber substituido á un recluta Zona de Logroño, como recluta destina-
del reemplazo de 1889........... .•.•••. do al contingente de Ultramar.
{
Caja de recluta del Cuadro de reclutamientO{En el Cuadro de reclutamiento de la Zona
1889 de la Zona de Murcia, por haberse redi- de Murcia, como recluta en depósito re-
mido á metálico.,; . • •• • • • . • •. • • • • • . • • • • dimido á metálico.
{
Caja de recluta del Cuadro de reclutamiento{En el Cuadro de reclutamiento de la Zona
1889 de la Zona de Murcia, por haberse redimi-¡ de Murcia, como recluta en depósito re-
do á metálico •..•.••...•.••...•..•••.• \ di mido á metálico.
{Caja de recluta del Cuadro de reclutamiento/En el Cuadro de reclutamiento de la Zona
1889 t de la Zona de Murcia, como recluta redi-l de Murcia, como recluta en depósito re-
mido á metálico.. • . •• • •••.•...•••.••.. ~ dimido á metálleo,
{
Caja de recluta del Cuadro de reclutamientO{En el Cuadro de reclutamiento de la Zona
1889 de la Zona de Murcia, por haberse redi- de Murcia, como recluta en depósito re-
mido á metálico. . . • . . . . • . . . • • • • • • • . . . . dimído á metálico.
í
t
• • {En el Cuadro de reclutamiento de la Zona
1889 Caja de rec~ut~ de ,la Zo~~ de Cieza, por ha- de Cieza, como recluta en depósito 1'e-
I berse redimido a metalico.. . . • . • . • . • • . . dimido á metálico.
{
Caja de recluta del Cuadro de reclutamientO{En el Cuadro de reclutamiento de la Zona
1889 de la Z(;>lla de Cieza, por haberse redimido d~ U~za, C~Il:O recluta en depósito redi-
a metálico. . • •• •• • • • • • . . • . • • . • • • • • • •• • mido a metálico,
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NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Año
FECHA
6 febrero i ] 1890 [Rafael Hernández Hernández•••
6lrebrero .1 1890 ¡Joaquín Garríguez Martínez •••.
!
7 ¡febrero .1 1890 IEmiliano Espinel Alonso ...••..
i
1 ¡
, 10 ¡febrero.
I,
----1
AtJTORIDADES
QUE LA SOLICITAN
I
I
Cat;~~~ ~~~~~~l.~~ ~r.a:;
I
Capitán general de Va-
lencia .
¡Caja de recluta del Cuadro de reclutamientO('En el Cuadro d,e reclutamiento de la Zona1889 de la Zona militar de Cieza, por haberse de Cíeza, como recluta en depósito redi-
redimido á metálico. •. •. •. •. .• . .•• . .. .. mido á metálico,
(
Caja de recluta del Cuadro de reclutamientO{En el Cuadro de reclutamiento de la Zona
1889 de la Zona militar de Cieza, por haberse de Cieza, corno recluta en depósito redi-
redimido á metálico ,; •.• . . •. . .. .• •. . .• • mido á metálico.
{
Caja de recluta del Cuadro de rec1utamientO(CUadrO de reclutamiento de la Zona de
1889 de la Zona de Cieza, por haberse redimido Cieza, como recluta en depósito redimido
á metálico, ••..•.•.•.••..••.••..•..••• , á metálico.
, (Caja de recluta del Cuadro de reclutamientO(En el Cuadro de reclutamiento de la Zona
6 ¡febrero.1 1890 IJoSé López Garga..... , ••.•••.• 1 1889) ?e la ~?na de Cieza, por haberse redimido tl!i1itar ~e ,Cie~a, com,o recluta en depó-
, \ :'l metálico.•... , • . . . • • • • • . . • . • • . • • • • .• . Sito redimido a metálico.
¡Cuadro de reclutamiento de la Zona de vaL.¡En el mismo Cuadro de reclutamiento de la
J Iladolid por habérsele aplicado los bene- ~ona de Granada" como r:ecluta en depó-
1888/, ficios d~l arto .3 1 de la vi ente ley de re- s1t?, por haberle Sido aplIc~dos los bene-
_"j emplazas, ~ •. .. ~~~:pl~~~s~rt..31, de la VIgente le~. de
, • ' " Caia de recluta de la Zona militar de ZaraJCuadro de reclutamiento de la Zona mI1l~ar1890 [Vicente Lopez de Bonilla Sanz .. 1 1889 \ J h b di id .' táli l de Zaragoza, como recluta en depósito~ goza, por a erse re imi o a me a ICO. ,.\ redimido á metálico,
" I ' , {Ca-a de recluta de la Zona militar de zara_(CUadrO de reclutamiento de la Zo~a de Z~-
la 'febrero , 1890 Orencio Blanque Orencio .....• 1889 J h b di ido á táli ragoza como recluta en depósito redi-goza, por a erse re ImI o a me a ICO,. • . 'd,' t" 'l mico a me auci,
Capitán general de{: I . " {Caja de recluta de la Zona militar de zara_(CUadrO de reclutamiento de la Zona miI!-
Arazón 10 lfebrero '1 1890 Timoteo García Mann......... 1889 . h b d' ido a táli tar de Zaragoza, como recluta en depósi-
o : / I I goza, por a erse re ImI o a me a ICO..,. . to redimido á metálico.
: " (CaJ'a de recluta de la Zona militar de zara_(CUadr.o de reclutamiento de la Zona mí1i!ar
10 .febrero . 1890 Francisco García Barsala....... 1889 ( h b - dimido á t'1' de Zaragoza, como recluta en deposito
; , ¡ goza, por a erse ,re rmi o a me a ICO. . . redimido á metáli?o. . .
, . ~Caja de recluta de la Zona militar de zara_(CUadrO de reclutamiento de la Zona mI:I~ar
. 11 febrero. 1890 Braulio Sese Cregenson .•.•.•.• 1889 ( - h b di ldo á táli de Zaragoza, 'como recluta en depósito¡, I goza, por a erse re irm o a me a ICO. • . redimido ,á metáli.co, ..
.. ¡, I {'Regimiento Infantería de Granada p r ha_¡CUadrO de reclutamiento de la Z0:ilhtarGOMba~lrangaadormilitar de) 8 ¡febrero'l 1890 Octavio Barba Segalerva.. . . . .• 1888 bérsele aplicado los beneficios d~l ~rt. .3 1 hdeb~ojal' com
l,
o drecllutaben dfiepósi 1 por
••••••••••••1 d 1 . t 1 d 1 a erse e ap!ca o os ene lCIOS ar-I ' . e a vlgen e ey e reemp azos., •. . .. .. . tículo .3 1 de la ley.
I ' 7 'febrero 1 1890 Manuel Ruiz Bernal 88 íCaja de recluta de la Zona militar de Cádiz,ICuadro de reclutamiento de la Zona militar1,' .. ......... 1 9 ~ por haberse redimido á metálico.•..•..•. ( de Cádiz, como redimido á metálico.
l' , ,: , {'C' d 1 d 1 Z Tt 1 C' d' (Cuadro de reclutamiento de la Zona militarGobernador militar del' 7 'febrero ., 1890 José Navarro Uceda...... ••...• 1889 ap he rbec uta d~ ~d o?a mt:ll, ar (e a IZ", de Cádiz como recluta en depósito redi-Cádiz por aoerse recumco a metanco 1 ido á 't'l'
• ••• • •••••• •• : • 1 \ mI o a me a ICO. . . .
. ~ I - [Caja de la Zona militar de Cádiz or haber-tCUadro,d~ reclutamiento de la Zon~ mJ1lt~r
, 1 febrero i ] 1890 Juan Peña Romero 1889 ( J di ido á tálico,' ' P de Cádiz, como recluta en depésito redí-I I i se r~ ImI o a me a lCO.. • . • . . • •• • . . • .. . • mido á metálico.
1 Gobernador militar de) ,,_ (Caja de recluta de la Zona militar de zara-icuadro de reclutamiento de la Zona militar
Zaragoza { 1890 Mariano Alrnendi Lahos., . •. 1889) goza" por haber sido declarado soldado de Zaragoza, como soldado condicional
• • I ~ \ condIcIOnal........................... exceptuado temporalmente. , ,
Jefe del regimiento In- 'R . , t I f t . d S M '1 ¡Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
.fu.nt.e.t,.ía.MdiC.'.&a.,nIÍMaí"lr.,~ I~90.~~~:;~[¡~:i~~.r Arr,ibas, Herrero \ 1887 \ e~~~::~:mp~i~~ :~Iaco~pr~r:nis:~~~~: •:~~.~ ~:p~::ff~sJec~~poo;ecl~ta en depósito ex-
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Capitán general deCas-J' ICuadro de reclutamient~de la Zona mil~tar
tilla la Nueva...... II febrero .. 1890 LUIS Hormigos Gérnez•.•.••••• 1886 de Talavera de la ~e.lOa, como excl.u~1°
totalmente del serVICIO por la Comislón
/ provincial de Toledo .•.••.••.....•.....
Gobernador militar de) fi . . (Regimiento Reserva de Tudela núm. 61, por' Cuadro de reclutamiento de la Zona de Lo-
Logroño .....•.•..• \ .3 ebrero., 1~90 León Marcílla Lirozo.. .• ... . ••. 1882 t haber substituido á un recluta del re-l groño, como recluta destinado al contin-
1 emplazo de 1889 \ gente de Ultramar.
Jefe del Cuadro de re-} lcuadro de reclutamiento de la Zona de LO-¡En el mismo, Cuadro de reclutamiento de
clut:miento de Lo- 31 enero... 1890 Pablo Torrecilla Alfara........ 1885 g;oño, por habérsele ap~icado los benefi- la ZO~UL de .Logroño, como. recluta engrono •• . • • •. • • • . . • CIOS del art. ; 1 de la vigente ley de re- depósito, aplicado los beneficios del ar-I I emplazos., .. .. .. .. • .. .. • • • . .. . . . . • . .. • tículc .3 1 de la vigente ley de reemplazos.
Gobernador militar de) . {C d . .. ~En el mismo Cuadro de reclutamiento de
Cád.iz ~ 4 febrero., 1890 Juan Pérez BlancQ.............. 1889 ua ro. d; reclutamíento d~ l~ Z~na m}l;tar la Zona de Cádiz, como recluta en depó-
• • I . 1 de Cádiz, por haberse redimido a metálico, sito redimido á metálico. •
Gobernador militar de} , {e d d 1 t . t d 1 Z '1' E 1 C' d 1 de la mi Z dla provincia de Lo- 6 feb 8 íFlorentino Guillermo Catalá) . ua re;> e rec u armen o e a ?n~ mI,Itar'J n a aja e rec uta e a mlSl~a , o~a e
groño rero.. 1 90 ( Felipe Arveo Asusm di n y~ 1889 de Pamplona, por haber substituido a un Pamplona, como recluta destinado a UI-
oo i . , I en 1 , 1 recluta del reemplazo de 1889 , tramar.
=;;¡;¡¡;¡¡;;¡;¡¡;¡¡==~~=~~b======---- - I
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Madrid 2'1 de febrero 1890.
IMPRENTA' Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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NOMBRES DE LOS RECLUTAS
FECHA
Año
,
i
6 !febrero .1 1890 IJosé López Garga.••....•••...•
,
6 ¡febrero.
I
6 ¡febrero.
de las comunicaciones
p
A1TTORIDADES
Q.lJE LA. SOLICITA.N
¡.Caja de recluta del Cuadro de reclutamientO{'En el Cuadro de reclutamiento de la Zonar890 [Juan Hernández Hernández.•••. 1 r889 de la Zona militar de Cieza, por haberse de Cieza, como recluta en depósito redi-
redimido á metálico. .. •. •. •• .. . ••• • .. •• mido á metálico.
{
Caja de recluta del Cuadro de rec1utamientO{En el Cuadro de reclutamiento de la Zona
r890 IJoaquín Garríguez Martínez •••. 1 r889 de la Zona militar de Cieza, por haberse de Cieza, como recluta en depósito redí-
redimido á metálico.. ••• . . •. • •. . . .. . •• • mido á metálico.
(
Caja de recluta del Cuadro de reclutamientO{CUadrO de reclutamiento de la Zona de
r890 [Rafael Hernández Hernández••. 1 r889 de la Zona de Cieza, por haberse redimido Cieza, como recluta en depósito redimido
á metálico.. • • . • . • .. . •. • . • • . •• •. . . . . . . • á metálico.
íCaja de recluta del Cuadro de rec1utamientO(En el Cuadro de reclutamiento de la Zona
1889) de la Zona de Cieza, por haberse redimido militar de Cieza, como recluta en depó-
\ :! metálico.. .. . . . • . • • • • • . . .. • • • . • • • . .. • sito redimido á metálico.
\
'Cuadro de reclutamiento de la Zona de val.¡En el mismo Cuadro de reclutamiento de la
11 d lid h bé 1 li d 1 b Zona de Granada, como recluta en depó-, ' , , a Olor a erse e a lea o os ene- , "7 ¡febrero·1 1890 IEmIlIano Espínel Alonso •.. ····1 1888 < fici d'IP t d 1 ~ t 1 d SIto, por haberle SIdo aplicados los bene-
t ClOS e art. 3
1 e a vlgen e ey e re- ficios del arto J 1 de la vigente ley de
emplazos ..•••• "••••••.• , . . • • •• • • • .•• •• pI
" 1 .....,J reem azos.. , .
I : " C' d 1 t d 1 Z ílit d Z \Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
, " a a e rec u a e a ona mI I ar e ara- ,
ro Ifebrero. 1890 VIcente López de Bonilla Sanz, . 1889 \ J h b di id " táli ~ de Zaragoza, como recluta en depósito¡ ( goza, por a erse re rmi o a me a lCO. , • di id á táli1 re rmi o me a ca.
,1 ' , ~Ca'a de recluta de la Zona militar de zara-tCUadro de reclutamiento de la Zo~a de Z~-
ro 'febrero • 1890 Orencío BIanque Orencio, ••.•• 1889 J h b di ído á t '1' ragoza, como recluta en depósito redi-goza, por a erse re nm o a me a lCO..• . ido á t'"l rm o a me a.rc-i.
Capitán general de, I Ir ' r {Caja de recluta de la Zona militar de zara_{CUadrO de reclutamiento de la Zona mil~-
Aragón 10 febrero . r890 Timoteo García Marm r889 ' h b dí ido á táli tar. de Zaragoza, .como recluta en depósi-
.. . . .. •...•. . goza, por a erse re imt o a me a lCO... . 't di ido á t '1'I o re rmt o a iue a lCO.
, " ~Ca'a de recluta de la Zona militar de Za~a_íCuadro de reclutamiento de la Zona mili!ar
ro ifebrero .1 r890 FranCISCO García Barsala ..•...• 1889 J h b dí ido á "1' (de Zaragoza, como recluta en depósito
i 'goza, por a erse re rmi o a meta ICO... di ido á t'1'
; I l ' re imi o a me a I~O, ..
I I " {Caja de recluta de la Zona militar de zara_{CÚadrO de reclutamiento de la Zona ml~I~ar
II 'febrero ., 1890 Braulio Sesé Cregenson........ r889' h b dimído á táli de Zaragoza, 'como recluta en depósito
. goza, por a erse re ImI o a me a ICO... dí ido á tálíI t re um o a me a lCO.
1 {R " 1 'd G d 1 ¡CUadrO de reclutamiento de la Z0:iilitarGobernador militar de ' egtmiento nfantería e rana a, por a-, d ,.
10.1'1 I 8 ifebrero , r890 Octavio Barba Segalerva , , . . . •• 1888 bérsele aplicado los beneficios del arto 31 hdeb~oJa1' coml. o drec11utaben fieposl 1 por1V a aga •••••••.••.. \ de la vi t 1 d 1 a erse e ap ica o os ene ICIOS ar-1 . ' e a vlgen e ey e reemp azos., .• • .• • . • tículo 3I de la ley.
, . 7 :febrero .¡1890 Manuel Ruiz Bernal , .••. ,. . . •. 188 íCaja de recluta de,la, Zo~a mi~i~ar de Cádiz,\Cuadro, d,e reclutamie~t~ de la Zo~~ militar¡ . 9 t por haberse redimido a metálico.•.•••..• ( de Cádiz, como redimido á metálico.
. \ : ~1, 1 1 Z T C' ' (Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Gobernador militar de}' 7 .febrero , 1890 José Xavarro Uceda., . . .. . .. . .• 1889 Caja dhe rbec uta dd~ ~d °fa mt~11~ar de adlz'l de Cádiz, como recluta en depósito redí-Cádiz por a ersere nntno a metanco ..•....•. 1 ido á tálico
• • • • • • • • • • • • • • 1 \ nll o a lne a IC .
\ ~C ' d 1 Z 'l't d C idi h b tCUadro de reclutamiento de la Zona militar_ ",- aja e a ona Iff l 1 ar e a IZ, por a er- , . , ' ,1 febrero. ¡ 1890 Juan P ena Romero 1889 di ido á táli de Cádiz, como recluta en depésíto redi-I I i se re lmI o a me a ICO.. • • • . • • • • • . . • . . • • mido á metálico.
Gobernador militar de) ,,' (Caja de recluta de la, Zona m,Hitar de Zara-íCuadr.o de reclutamiento de la Zona ;n!litar
Zaragoza ...••..•••• ~ 8 febrero. i 1890 Mariano Almendi Lshos.. ...... 1389) goza,. por haber SIdo declarado soldado) de Zaragoza, como soldado condicional
1 '~ \ condicional .•....••..•..•...•.••. , .... \ exceptuado temporalmente.
Jefe del regimientoIn-' I " " ,Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
famería de San Mar- febrero. 1890 Sargento, Castor Arribas Herrero 1887 íRe~I~l1ento I~~~ntena de San !JarClal, por! de Burgos, como recllita en depósito ex-~•••.•, ',' . iff.';;'~: l' ',' " , \ tI a er cump I o su compromiso ••..••... { ceptuado de cupo..
__ .. . I
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Capitán general de Va-
lencia ......••......
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1 f I¡Cuadr o de r eclutamiento de la Zona militar1886 de Talavera de la Reina, como excluidototalmen te del servicio por la Comisión
provincial de Toledo .•.••••.....•.•....
{
Regimiento Reserva de Tudela n úm. 6r, por' Cuadro de reclutamiento de la Zona de Lo-
i882 haber subst ituido á un recluta del re) groño, como recluta destinado al contin-
emplazo de 1889 \ gente de Ultramar.¡Cuadro de reclutamiento de la Zona de LO-(En el mismo. Cu adro de reclutamiento de1885 gr oñ o, por hab érselo aplicado los benefi- la Zona de Logroño, como recluta encios del arto "1 de la vigente ley de re- depósito, aplic ado los ben eficios del ar-
I emplazos.............................. tículo .3 r de la vigente ley de ree~plazos .
í
. .. ~En el mismo Cuadro de reclutarnierrto de
1890 IJuan Pérez Blanco 1 1889 Cuadro, d~ reclutamiento d7 l~ Zona m}l,ltar la Zona de Cádiz, como recluta en depó-
I de C ádiz, por haberse redimido á metálico, sito redimido á met álico. •
8 ¡Florentino GuilI C t lá j .{CUadr~ de reclutamiento de la Zona militar'jEn la Caja de recluta de la misma Zona de
1 90 ( Felipe Arveo Armo ad~ n y) r889 de Pamplona, por haber substituido á un Pamplona, como recluta destinado á VI-I susmen 1••• ", recluta del reemplazo de r889•..•.... •.• , tramar.
, I I
Madrid 21 de febrero 1890.
. ....----------.-- "" -- F' -. ----·--'7---- -l------]
, ~ . .
GaI?ítángeneral de Gas-] Ir febrero., 1890 ¡Luis Hormigos Gornez•.••••••.tIlla la Nueva •••.•.
fGobern~dor militar de~ 3/febrero. . , 1890-¡Le6n Marcilla Lirozo .••.••••••.Logrono •.• •.••••.• ~ .
I
Jefe del Cuadro de re-}
clut:miento de Lo- 31 ¡enero... 1 1890 [Pablo Torrecilla Alfara........
grano .•......... . .
. 1
Gobernador militar de) 4 [febrero . .
Cádiz •••••••••.••• ~
1
Gobernador militar de}
la .I:rovincia de Lo- 6 [febrero..
grono ••.••••• "••••
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SECClüN DE ANUNCIOS
--~-_..._----.,- -.--._:_~_."~-"", )-",---~.",, - .._~ .. ~ ",..----_....~- .......--- -~'..._........._.........-_....
~)DHAS E~ VLhTA LN EL DEPOSITO DE tA LLEliHA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se haÍ1an de venta en este Depósito al preció de 2'50 pesetas
cada una•
. Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas par 'orámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 ti 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña~ y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: M'añaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbz:er.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostroi-« Valle de Sopuerta.-San Pedro A:banto y Puente
la Reina.
Ptas. Cs. PIU. el
TÁCTIC1S DE Ill'FANTERfA APIlOBAIlAS POR IlIAL DECRI'I'O DE IS nI JULIO DB IBSI
Instruccion del recluta., , . . • .. . •. •• .. • • 71$
Idero de sección y compa!lia. ... .............................. 1'!lS
Idem de batallón. ,
Idem de brigada ó reg ímíento. .. .. . . .. .. .. . .. •.. . .. •.. .. ~'f>O
Memoria general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ISO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... • J5
Beglamsntc provisional de tiro ................ . ....... ....... 2
u 1
Mapa mur al de España y Portugal, escala, &iO]OO •••••••.• " •
Idem de Italia J 1
ídem de Fran cia........ . . ............. ... Escala, 1:006 000
Idem de la Turquía europ a.. ..... ....... .
Idem de la íd. asiática, 6 : ,.ala, ! .~. ooo .
Idem de Egipto, escala, r 00~óOO .• . '" •••.•.•••••..•.•.•..••••
1Illem de Burgos, escala, m>:m : .
l
Idem de Esparta y r ortrgal, escala, l .ton.Ol'6 188!. ...• .....•..
Mapa itinerario de las provincias Yasconga- \
das y Navarra ¡
Idem íd ., de íd., íd., íd., estampado en tela .
Idem íd., de Cafdlufla ..
Idem id., de Al dalucía , .
Idem íd., de ld., en tela .
Idem íd., de G!'anada....................... E 1 I
Idem íd., de 1~., en tela \ sea a,~
Idem íd., de I!.xtremadu"'a .
Idem íd., de Valencía .
Idem íd., de Burgos .
Idem id. , d ~ Arag:ón . . . .• :.,' .
Idem ~d., ¡le Cas.tipa la VIt::.la ... .... ......• •
Idem íd. , de Galícía .
Idem de ' :as tíÍIa la NU8lll. (U hOjaS)~oo~r.oo .
Plano de Burgos (
Idem de Badajoz....... .......... .......... I~~em al:l Zaragoza ~ Bscala, irOOO
Idem l Pamplona. ••. .
em e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luz ón, escala, 15OO~000 ..
Atlas de la guerra de África ..
Idem de la ~~ la Independencia, l.' e.urega., .
rdero íd., ". Id \ .
Idero íd., 8.' id : (1)
Iderr id., 4." id .
ldeJII íd., rs.. 'd ..
Itinerario de Bura-o~ell un tomo .
Idem .de las !lrOVIncías Vascongadas, en íd •• •• .••• ••• • .• ••.• ••
Belacíou de os puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
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TÁCTICA DI CABA.Lr.&Ilb.
Instrucción del recluta á píe y á caballo ..•. ...•.•...•....••• ,dem de la s.ec~ión y escuadrón ..
Idem de re$lmlento.. . . . .. . . ... . . . . . . .. . • . ... .. . .. . . • . • . . . . . .
Idern de bne-ada y dívision ...... .... ..... .. •..... . •..... ••...
Bases de la Instrucción . ... . . . . .. . . . . . .. • . . . . . . . .. . . . . . . •. . . .
Memoria de este Deposito, sobre orgamz acton mili tar de Espa·
lía, tomos 1, I1,)V y VI, cada uno , " •
Ideni tomos V y vII , cada uuo ,. •
ídem íd. VIII. .
Idem íd. IX .
Idem id. X : .
Idem Id. XI, XII YXIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889-00 .
Idem de ejercic ios anteriores . .. . . .. . ..• . . .. .. . ... .. . .. . . . . . .
Licen~ias absolutas (el lOO) .•••• " ••••• • ' •• •• • • • •• • • • , •••••••
Idem mdefimdas (el 100) .
Pases de reclutas (el 100)' .. .•.... •.. ... . ...... •......•.••...•
Retamento para las cajas de recluta aprobado por real orden
e 20 de Febrero de 1879 .' .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utílléad ó
inutilidad de los índívíduos de la clase de tropa del Ejércitoaue se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
e 1.0de Febrero de 1879..... ..•••..• ••......••.•.•...•••..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 18'18 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 .
Idem de la Beal '1 militar Orden de San Hermenegildo . ..•.....
Idem de las musrcas y charangas, aprobado por real orden de
'1 de Ago~to de 18m.••. ••..•. ••. . .... •.••..•••.. .. ... •.•..•
Ide!U r~lahvo al pase y ascenso de los lefes y oficiales á los~ércltos de Ultramar, aprobado por real orden de L° dei.egr:~~gto13:'Ires'er.;; del'óúérpo'cié S'ani<iáci 'M:iÚtar' aprobádo
Por real orden de I~ de Marzo de18'1n '
Id P la d
.. d 1 u v .
em ~a re aceren e as ]loJa. de servicio .
1"""111 IMr"tel réil'linlnn de.h s bíblloteess . , .
Reg amen o para e servIcio de campana .Id POlS" Id ta "-U .em r v lona e remen ...
Mero .s\lbre el modo de declarar 'l~' respoiill'aiiÚ¡d~d'Ó· i¡'ré~ron:
!labilIdad, Y.el derecho a l'esarOimienw por deterioro e ...Id qe hostl1taIOIl InT tar ' .em . r 1 1 e.& , I •••• 41•• 5 ".u
. td,-azn P9l'a ll . per.OJlai dti'! mat6rial di II1Ien161'Oil, ,¡ 1 , • , • . !: 1 ¡
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Reglamento de lndemnlzaelones rOl' servíclos especiales ó comí-
Slones extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ~i) de Junio de
i8M y 3 de M;osto de 1866 .
Idp.ID ,11\ k,s 1'riblln:lles tie 1111erra _ ..
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista .Mil1tar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .•
Estados de estadística criminal militar .
Estados V.aracuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
• 00
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Instrucción para la preservación del cólera.••..•..... - ••.••.•
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército..•.••
La Higiene militar en Francia y Alemania ............•• 1 •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz yen guerra, tomos 1 y n ..
Diccionario de le~islación mllítar, por Muííiz y Terrones .....•
Tratado elemental de astronomía, por Eohevarna•..•.••.....•
Guerras Irregulares, por J.. Chacón(dos tomos)......••.•...•
Compendio teórico-práctico de topografía, por el tenieute coro-
ne comandante de E. M. D. Federico MagalllUles .
., "
• 50
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada) Jefe del Depósito de la Guerra, s111 otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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